





Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya prodi DIII Keperawatan semester IV
ditemukan mahasiswa yang mengatakan sudah mendapatkan mata kuliah tentang
kesehatan reproduksi namun belum bisa menjelaskan tentang perubahan seks
primer dan sekunder pada masa pubertas. Tujuan penelitian mengetahui
pengetahuan tentang perubahan seks primer dan sekunder pada mahasiswa prodi
DIII Keperawatan semester IV di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.
Desain penelitian deskriptif dengan populasi semua mahasiswa prodi DIII
Keperawatan semester IV sebesar 89 responden, pengambilan sampel dengan
teknik nonprobability sampling cara total sampling, sampel 89  responden.
Variabel penelitian adalah pengetahuan tentang perubahan seks primer dan
sekunder. Instrumen  penelitian menggunakan  kuesioner  dan wawancara, data
yang  diperoleh diolah dengan editing, coding, scoring, tabulating, dianalisis
secara deskriptif dan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian kecil (21,3%) pengetahuan
responden baik, sebagian besar (51,6%) pengetahuan responden cukup dan hampir
setengahnya (26,9%) pengetahuan responden kurang tentang perubahan seks
primer dan sekunder.
Simpulan penelitian adalah sebagian besar responden mempunyai
pengetahuan cukup tentang perubahan seks primer dan sekunder. Diharapkan
responden meningkatkan pengetahuan dengan cara mencari informasi dari sumber
lain, seperti tetangga, media cetak maupun internet.
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